


















A Report on the Special Exhibition 
by Students at Kanazawa University Museum in 2017,
“BANKARA-RYOUSEIRUI: 









































































































































































































班 学類 コース 学年 備考
展　示 人文 考古学 4
人文 フィールド文化学 4
人文 考古学 4 班リーダー
人文 フィールド文化学 4 全体副リーダー
人文 フィールド文化学 4
人文 フィールド文化学 4
資　料 国際 国際社会 4





キャプション 人文 フィールド文化学 3
数物科 物理学 4




デザイン 人文 フィールド文化学 4
人文 フィールド文化学 4 全体副リーダー
人文 フィールド文化学 4
人文 フィールド文化学 3
人文 考古学 4 班リーダー
人文 心理学 4
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渉　外 地域創造 環境共生 4



























































20 展示ケース確認 パネル貼り パネル印刷 エピソード集試運転
21 校正
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